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ABSTRACT 
Transportation and highway orientation are going to use from sustainable 
material and recycling material. As the amount of disposed industrial waste material 
is increasing in road construction, researchers are exploring the use of waste materials 
which could preserve natural resources and save the environment. One of these 
sustainable materials is Steel-furnace slag, which is a synthetic aggregate produced as 
a consequence of the electric arc furnace (EAF). Steel slag was select due to its 
characteristics, which are almost similar to conventional aggregates, and the fact that 
it is easily obtainable as a by-product from the steel industry. The same gradations of 
mixtures would produce using normal crushed aggregate as control samples. This 
project was carried out to evaluate the performance of EAF steel slag aggregate in AC 
14-wearing course mix, where the conventional granite aggregate was replaced with 
steel slag. In addition the following mix design and performance characterization of 
the bituminous and aggregates (steel slag aggregates and conventional aggregates) 
were evaluated in this project through creep tests, Resilient modulus tests at various 
temperatures, texture depth, skid resistance.  The bitumen 60-70 PEN was used and 
percentage of Steel Slag was considered 0, 30, 50 and 100% for each sample. All the 
mixtures with EAF Steel slag have satisfied the requisites for acceptance in the road 
sector technical standards, thus resulting as suitable for use in the construction of road 
infrastructures. Samples made from steel slag showed considerably better results than 
conventional aggregate. Therefore, operation of steel slag would reduce land fill, save 
natural resources and improve the strength of pavement to sustain a higher volume of 
vehicles. on the other hand, laboratory test result results illustrates better performance 
against deformation characteristics, skid resistance, stripping of the binder and lateral 
movement of material compare with conventional wearing course.  
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ABSTRAK 
Pengangkutan dan orientasi lebuh raya akan menggunakan dari bahan mampan 
dan bahan kitar semula. Oleh kerana jumlah bahan buangan industri dilupuskan 
semakin meningkat dalam pembinaan jalan raya , penyelidik sedang mengkaji 
penggunaan bahan-bahan buangan yang boleh memelihara sumber semula jadi dan 
menyelamatkan alam sekitar. Salah satu bahan-bahan lestari ini sanga keluli- relau, 
yang merupakan agregat sintetik dihasilkan sebagai akibat daripada relau arka elektrik 
(EAF). Keluli sanga menjadi pilihan kerana ciri-ciri, yang hampir sama dengan agregat 
konvensional, dan hakikat bahawa ia adalah mudah diperolehi sebagai produk 
daripada industri keluli. Penggredan sama campuran akan menghasilkan 
menggunakan agregat dihancurkan adalah sebagai sampel kawalan. Projek ini telah 
dijalankan untuk menilai prestasi EAF keluli sanga agregat dalam AC 14- memakai 
campuran tertentu, di mana agregat granit konvensional telah digantikan dengan keluli 
sanga. Selain reka bentuk campuran berikut dan pencirian prestasi bitumen dan agregat 
(agregat sanga keluli dan agregat konvensional) telah dinilai dalam projek ini melalui 
ujian rayapan , ujian modulus Berdaya Tahan pada pelbagai suhu, kedalaman tekstur, 
rintangan tergelincir. Bitumen 60-70 PEN telah digunakan dan peratusan Keluli Sanga 
dianggap 0, 30 , 50 dan 100% untuk setiap sampel. Semua campuran dengan EAF 
Keluli Sanga telah memenuhi syarat untuk penerimaan dalam piawaian teknikal sektor 
jalan raya, sekali gus  sesuai untuk digunakan dalam pembinaan infrastruktur jalan 
raya . Sampel dibuat daripada keluli sanga menunjukkan keputusan yang jauh lebih 
baik daripada agregat konvensional. Oleh itu , operasi keluli sanga akan 
mengurangkan pengisian tanah, menjimatkan sumber semula jadi dan meningkatkan 
kekuatan turapan untuk mengekalkan jumlah yang lebih tinggi pada kenderaan. 
Sebaliknya, keputusan hasil ujian makmal menunjukkan prestasi yang lebih baik 
terhadap ciri-ciri rekabentuk, rintangan tergelincir, pelucutan daripada pengikat dan 
pergerakan sisi bahan dibandingkan dengan kursus pemakaian konvensional. 
 
